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jdfflinistradon prarintlal 
Gobierno Civil 
de la provincia de león 
C I R C U L A R 
Por Circular de este Gobierno Ci-
vil de fecha 10 de Noviembre de 1952, 
se requería a los comerciantes de 
esta provincia para que cumplimen-
taran en debida forma la Orden de 
la Presidencia del Gobierno de J5 de 
Julio de 1952, que impuso el marca-
do de los precios en todos los e^ta-
blecimientos de venta al púb l i co , 
incluidos los de lujo, por medio de 
etiquetas visibles en los escaparates. 
En Circular de 17 del mismo mes 
y año, atendiendo al texto rectifica-
do de la mencionada Orden de la 
Presidencia del Gobierno, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de 
3 de Agosto, se indica que las joye-
rías y demás establecimientos que 
vendan art ículos de lujo distintos de 
los de vestido y a l imen tac ión , es tán 
excluidos del requisito de las etique-
tas visibles, anunciando el precio de 
venta al públ ico . 
Con el transcurso del t iempo se va 
notando que algunos comerciantes 
van dejando paulatinamente de cum-
plir lo dispuesto o bien lo cumplen 
en forma indebida, pues ponen las 
etiquetas en un t a m a ñ o o adoptando 
una especial disposic ión que hacen 
niuy difícil, cuando no imposible, 
enterarse del contenido de las mis-
roas al presunto comprador. 
Por ello, requiero a todos los co-
roerciantes de esta provincia obliga-
dos por las Disposiciones antes alu-
umas para que den a las mismas el 
d» exacto cumplimiento, interesan-
do üe los Sres. Alcaldes y Agentes de 
a Autoridad dependientes de la m í a 
realE111 máxinao celo en que así se 
t r a n o í ^ .caso de observar alguna 
comugnr?Sl0n sobre el pa r t í cu la? , lo 
*a*?as ^ * este Ce°tro Para to-»as medidas a que hubiere lugar. 
Lo que se hace públ ico para gerje 
ral conocimiento y cumplimiento: 
León, dieciocho de Junio de m i l ' 
novecientos cincuenta y cinco. 
E l Gobernador Civil , 
2637 J. V, Barquero 
DeleáaoiÉÉ Industria de Ledn 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. León Pérez Alonso, domici l ia-
do en León, Avenida del Padre Isla, 
n . 0 l l , en solicitud de au to r i zac ión 
para instalar una línea eléctr ica t r i -
fásica de 10.000 voltios y 960 metros 
de longitud con transformado!1 de 
j 15 KVA, para la mina «Requi lán y 
i otras» en Vega de Viejos, y cumpl i -
I dos los t rámi tes reglamentarios or-
1 denados en las disposiciones vigen-
tes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D, León Pérez Alonso 
la ins ta lac ión de la l ínea y transfor-
mador solici tádos. 
Esta autor izac ión se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo a ñ o , y las 
especiales siguientes: 
1. * E l plazo de puesta en marcha 
será de inmediato a partir de la fe-
cha de notif icación al interesado. 
2. a La ins ta lac ión de referencia 
se e jecutará de acuerdo con las ca-
racter ís t icas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la t r ami t ac ión del expediente. 
3. a Queda autorizada la util iza-
ción de la tensión nominal de 10.000 
voltios, en a tención a que la instala-
c ión proyectada ha de conectarse 
con «Hidroeléctr ica La P r o h i d a » , en 
funcionamiento a esta tens ión . 
4. ° Esta Delegación de Industr ia 
efectuará durante las obras de insta-
lac ión y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta reso luc ión , y en re lac ión con la 
seguridad públ ica , en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigen-
tes. 
5. a E l peticionario d a r á cuenta a 
esta Delegación de la t e r m i n a c i ó n 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de au to r i zac ión de funcionamiento, 
en la que se h a r á constar el c u m p l í ' 
miento por parte de aquél , de las 
condiciones especiales y d e m á s dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación T é c n i c a de Restriccio-
nes de la Zona, la pres tac ión del ser-
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La au to r i zac ión del suministro se 
concede rá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
c ión proyectada se rán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Admin i s t r ac ión dejará sin 
efecto la presente au tor izac ión en 
cualquier momento en quejse com-
pruebe el incumpl imiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2.a y* 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León , 13 de Junio de 1955.—El 
Ingeniero Jefe interino, (ilegible). 
2571 N ú m . 704.-236,50 ptas. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 4 T R l M E S T R g 3^ 
CUENTA que rinde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimest 
cpresado, correspondientes a l Presupuesto Extraordinario C l . arr iba exi 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta C u e n t a ; . . . . . . . . . . . 
C A R G O . . . . . . . . . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . , 






León, 14 de Octubre de 1954,—El Depositario, C i r í aco J. Lorenzo. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se ha l la conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de m i cargo-
León , 18 de Octubre de 1954 . -E l Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISIÓM DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comis ión, en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasar 
la a p r o b a c i ó n de la Excma. D i p u t a c i ó n . , # 
León, 21 de Octubre de 1954 — E l Presidente, Juan del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 28 de Octubre de 195i 
El 
Aprobada y pubiiquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales — E l Presidente, Ramón Canas .^^ 
cretario, Florentino Diez González. 
Distrito Minero de León 
Lineas eléctricas 
A N U N C I O 
non Antonio de Ami l iy i a Direc-
. *de «Antracitas La Pla ta» con 
ríinas sitas en Torre del Bierzo, soli 
Sta autorización para construir en 
fflS nroximidades del Arroyo For-
«illo una l ínea eléctrica de 33.000 
voltios derivada de la general de 
E L S. A. que pasa por aquel lugar, 
dé 160 mis. de longitud, así ^omo 
«na caseta de t r ans formación , con 
transformador de 33.000/220 voltios 
y 15 Kva. que sumin i s t r a r á energía 
al lavadero de dicha mina. 
La línea se ins ta la rá en terrenos 
de propiedad de la explotación y no 
cruza caminos n i cauces de agua de 
carácter permanente. 
Lo que se comunica al púb l i co 
para que en el plazo de 15 d ías , pue-
dan presentar los que se consideren 
perjudicados, las reclamaciones que 
estimen oportunas, estando en dicho 
Elazo, el proyecto a la vista del pú-lico en la Jefatura de Minas, 
León, 17 de Mayo de 1955.—El In -
geniero Jefe, J. Si ívar iño. 
2153 - N ú m . 707.—79,75 ptas. 
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Entidades menores 
Junta Vecinal de Mena 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los ar t ículos 27 (apartado V I I I ) ; 
42 y 2.°, enunciado d), del Estatuto 
de Recaudación de 29 de Diciembre 
de 1948, en concordancia con el ar-
tículo 714 de la Ley de Régimen Lo-
cal de 16 de Diciembre de 1950, ha 
«ido nombrado Recaudador ejecu-
tivo de esta Junta, D. José Luis Nieto 
Alba. 
, Lo que comunico a las Autorida-
des, Organismos oficiales y Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del part i-
do, asi como a los señores contribu-
yentes. 
Mena, 8 de Junio de 1955.-E1 
^residente, Ben jamín Blanco. 2522 
Mmtelstraílfe di josticli 
^ T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
E ID CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
^ H ^ Í 0 , d* la Cruz Presa. Se-
de £ ? d ^ Tr ibuna l Provincial 
de León 1080 administrat ivo 
enCeT r L ? 1 Q u I por este Tr ibuna l y 
ción SP ÍÍS5- de ííue se h a r á men-
cuvo eLoK13'10 . sente°c ia . firme 
Positiva dice así3111161110 y parte dÍS' 
daref p ^ : ^ 2 » 1 0 F e r n á n d e z Valla-
' Fresidente; D. César Martínez-
Burgos González, Magistrado; D. Ar 
turo Fraile Reñones, ídem Magistra-
do suplente; D. José F e r n á n d e z Lla-
mazares López, Vocal; D. Eleuterio 
Diez Parrado, í d e m . - E n la ciudad 
de León, a veinticuatro de Mayo de 
m i l novecientos cincuenta y cinco. 
Vistos por este Tr ibuna l Provincial 
de lo Contencioso-administrativo de 
León los presentes autos del recurso 
contencioso - administrativo n ú m e 
ro uno de 1955 promovido por don 
Eladio Martínez Pedrayo, vecino de 
León, contra acuerdo del Excelent í -
simo Ayuntamiento de dicha capital 
de 29 de Mayo de 1953, por el que se 
aprobaron las plantillas municipales 
del mismo, en el que han sido partes 
i mencionado recurrente dir igido por 
*el Letrado D. Francisco Roa Rico, 
como demandado el Excmo. Ayunta-
miento de León, representado y d i r i -
í gido por el Letrado D. Alvaro Teje-
! r iña Pérez y el Sr. Fiscal de esta j u : 
r i sdicción, 
| Fallamos: Que estimando la de-
! manda interpuesta por D.Eladio Mar-
i t ínez Pedrayo contra acuerdo del 
I Excmo. Ayuntamiento de esta capi-
j tal de fecha veintinueve de Mayo de 
m i l novecientos cincuenta y tres, de-
bemos revocar y revocamos dicho 
acuerdo en lo que se refiere a la do-
tación asignada en la llamada plan-
t i l la de t rans ic ión a la plaza de Mé-
dico consultor de la Gota de Leche, 
y declaramos que en su lugar tiene 
derecho el recurrente D. Eladio Mar-
tínez Pedrayo al sueldo base de trece 
m i l quinientas pesetas anuales, con 
efectos retroactivos desde el primero 
de Julio de m i l novecientos cincuen-
ta y dos, con las consecuencias ane-
jas a esta dec la rac ión y l iqu idac ión 
de atrasos, todo ello sin hacer expre 
sa imposic ión de costas, .antes bien 
declarando la gratuidad del presente 
recurso. Una vez firme esta senten-
cia, publ íquese en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, y con testimo-
nio de la misma, vuelva el expedien-
t e administrativo a la oficina de pro-
cedencia para que el fallo sea llevado 
a su puro y debido efecto. 
Así por esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgando en ú n i c a ins-
tancia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.—G. F . Valladares.—Cé-
sar M . Burgos—A. Fraile.—J, F. Lla-
mazares.—E. Diez Parrado.—Rubri-
cados. 
Y para que conste y remit i r al Ex. 
celent ís imo Señor Gobernador Civi l 
de la provincia para su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente, que firmo 
con el visado del l i m o . Sr. Presiden-
te, en León, a seis de Mayo de m i l 
novecientos cincuenta y cinco.—Fe-
derico de la Cruz Presa.-V.0 B 0: E l 
Presidente accidental, César Martí-
nez-Burgos González. 2472 
8 
Juzgado de Primera Instancia núm. | 
de León 
Don Fél ix Barros Novoa, Magistra-
do, Juez de Primera Instancia nú -
mero uno de esta ciudad de León . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue pieza de responsabilidad c i -
v i l , dimante de sumario n ú m e r o 606 
de 1950, sobre estrupo, contra Do-
mingo García Diez, vecino de Seca-
rejo, en el cual se ha acordado, a fin 
de llevar a efecto la sentencia dicta-
da, sacar a púb l i ca subasta por p r i -
mera vez y t é r m i n o de veinte d ías , 
las seis sép t imas partes proindiviso 
de los siguientes bienes inmuebles 
embarcados a dicho penado: 
1. Una casa enclavada en el cas-
co de Benavides.-que linda: por el 
frente, con la calle del Lavadero u 
Obispo Senso; derecha entrando, con 
solar, que, como aquél la , figura tam-
bién a nombre de D. Manuel García 
F e r n á n d e z ; espalda, casa de don 
Ensebio García; tasada en sieté m i l 
pesetas. 
2. Un solar, en la misma calle, 
con la cual l inda por el frente; dere-
cha, calle de las Eras; espalda, con 
calle de Prados Secos, e izquierda 
con casa de D. Manuel García Fer-
nández ; tasado en siete m i l pesetas. 
Para el acto del remate se seña la 
el d ía diecinueve de Julio p róx imo a 
las doce horas, previniando a los 
licitadores que no ha sido suplida la 
falta de t i tu lación; que para tomar 
parte en la subasta d e b e r á n consig-
nar en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al 10 
por 100 de la tasac ión y que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
por lo menos las dos terceras partes 
del ava lúo , y que los autos se en-
cuentran de manifiesto en Secretar ía 
de este Juzgado donde p o d r á n ser 
examinados. 
Dado en León, a dieciocho de Ju-
l io de m i l novecientos cincuenta y 
c inco.—Fél ix Barros.—El Secretario, 
Valen t ín F e r n á n d e z . 
2616 N ú m . 705.-143,00 ptas. 
, , o 
o • o • 
Don Fél ix Barros Novoa, Magistrado 
Juez de Primera Instancia n ú m e r o 
uno de esta ciudad y partido de 
León . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento j u -
dicial sumario del a r t ícu lo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de don 
Angel Otero Gutiérrez, mayor de 
edad, industrial y de esta vecindad a 
quien representa el procurador don 
Manuel Vi la con don Domingo Fer-
n á n d e z Cisneros y su esposa d o ñ a 
Rosaura Santos González, t a m b i é n 
mayores de edad, propietarios y ve-
cinos de La Virgen del Camino, para 
hacer efectivo un crédi to hipotecario 
de 176.112,90 pesetas, en el cual por 
resoluc ión del día de hoy aco rdé la 
ce lebrac ión de segunda subasta del 
inmueble especialmente hipotecado 
en garan t í a del crédi to de referencia, 
sirviendo para la misma de tipo el 
75 por 100 de la primera; el inmue-
ble mencionado se describe así: 
Una casa en el casco del pueblo 
de La Virgen del Camino, munic ip io 
de Valverdede la Virgen, a la calle 
(jarretera de León a Astorga, sin nú-
mero seña lado . Linda: por el Norte 
o frente, con dicha carretera, a la 
que tiene una fachada de diez me-
tros lineales; por el Oeste, o sea, de 
recha entrando, con calle o plaza de 
las Eras, con una l ínea de diez me-
tros ochenta y cinco cent ímetros ; por 
el Este o izquierda entrando, con 
casa de herederos de Fernando San-
tos, y por la espalda o Sur, con otra 
de don Jesús Santos, en una longi-
t ud de diez metros ochenta cen t íme-
tros; consta de planta baja, dos pi -
sos y una mansarda. Inscrita al tomo 
715, l ibro 17, folio 210 v. finca 1.216, 
insc r ipc ión 2.a. 
E l remate ha de tener efecto en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el 
d ía veinte de Agosto p r ó x i m o a las 
doce horas, sirviendo de tipo para el 
mismo la cantidad de ciento c in 
cuenta m i l pesetas, adv i r t i éndose a 
los licitadores que para tomar parte 
en" dicho acto d e b e r á n consignar 
previamente el 10 por 100 efectivo 
del t ipo de subasta; que no se admi-
t i rá ninguna postura inferior a dicho 
tipo; que los autos y la cert if icación 
a que se refiere la regla 4.* del art icu 
lo 131 de la Ley Hipotecaria, es tán 
de manifiesto en la Secretar ía duran-
te todos los d ías y horas háb i les don-
de p o d r á n ser examinados; que ha-
b r á de entenderse que todo licitador 
acepta como bastante la t i tu lac ión y 
que las cargas o g r avámenes anterio-
res y los preferentes (si los hubiere) 
a crédi to del actor, c o n t i n u a r á n sub-
sistentes, en tend iéndose que el rema 
tante los acepta y queda subrogado 
en la responsalilidad de los mismos, 
sin destinarse a su ext inción el pre-
cio del remate, que pod rá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a veint i t rés de Mayo 
de m i l novecientos cincuenta y c in-
co.—Félix Barros Novoa.—El Secre-
tario, Valen t ín F e r n á n d e z . 
2562 N ú m . 701.-343,75 ptas. 
Juzado comarcal de Vega de 
Espinareda 
Don Justo Gonzá lez Otero, Secreta-
r io del Juzgado Comarcal de Vega 
de Espinareda (León), / 
Doy fe: Que en el juicio de/ faltas 
a que se hace mér i to , se ha dictado 
la siguiente: 
Sentencia: En Vega de Espinareda, 
a cuatro de Junio de mi l novecientos 
cincuenta y cinco. El Sr. don P i ó 
López Fe rnández , Juez Comarcal de 
esta villa y su Comarca, ha visto y 
examinado los presentes autos de 
ju ic io de faltas seguidos como con-
secuencia de parte suscrito por el 
Practicante de Fabero y posterior 
del Médico de A. P. D. don Ernesto 
Te r rón Librán por lesiones a Eduar 
do B e r m ú d e z Alvarez, de 28 a ñ o s de 
edad, casado, visitador del S. O . E. y 
vecino de Li l lo del Bierzo, contra 
José Pé rez Arias, cuyas d e m á s cir-
custancias personales se ignoran y 
de la propia vecindad de aqué l . 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a José Pérez Arias y como 
autor de las lesiones padecidas por 
Eduardo B e r m ú d e z Alvarez, ya cir 
cunstanciados ambos en esta reso-
lución, a cinco d ías de arresto me-
nor, pago de las asistencias profesio-
nales según Arancel, y al de las cos-
tas de este procedimiento. 
No procede producirse en cuanto 
a los maltratos de obra a que el in-
forme final se refiere, ya que de exis-
t i r no son de la competencia de este 
Juzgado. 
Así por es tá m i sentencia, lo pro 
nuncio, mando y firmo.—Pío López, 
Rubricado.—Publicada en la misma 
fecha. 
Es copia que concuerda f íelmenta 
con el original de su referencia y que 
para inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia para que sirva de 
notif icación en forma al condenado 
José Pérez Arias, hoy en ignorado 
paradero, se l ibra en Vega de Espi-
nareda, a cuatro de Junio de m i l no-
vecientos cincuenta y cinco.—Justo 
Gonzá l ez O t e r o . - V . 0 B.0: E l Juez 
Comarcal, P í o López F e r n á n d e z . 
2488 
Notar ía dd don Enrique Criado Cres-
, pof con residencia en Bembibre. 
E D I C T O 
A requerimiento de don Miguel 
Arias Cabezas, mayor de edad, casa-
do, labrador y vecino de Tremor de 
Abajo, Ayuntamiento de Folgoso, 
Presidente de la entidad denomina-
da «Cooperat iva de Cereales de Tre-
mor de Abajo», se ha iniciado acta 
de m i testimonio para justificar el 
a p r o v e c ü a m i e n t o de ciento veintio-
cho litros de agua por segundo, de-
rivados del r ío Tremor al paraje de-
nominado E l P i són , en t é r m i n o de 
Tremor de Abajo, Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera, con destino al 
accionamiento de un mol ino para 
piensos. 
Lo que se hace saber a cuantas 
personas puedan ostentar a lgún de-
recho a fia de que dentro de los 
treinta días háb i l e s siguientes al de 
la pub l i cac ión de esta not i f icación, 
puedan comparecer ante, el Notario 
indicado para exponer y justificar 
sus derechos, si se considerasen per-
judicados. 
Lo que se hace a p ú b l i c o a los f i -
nes de la regla cuarta del a r t í cu lo se-
tenta del Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley Hipotecaria. 
Bembnbre, a once de Junio di» ^  v. 
novecientos cincuenta y c i n c o - l i ? ^ 
rique Criado Crespo. * 
2575 N ú m . 706.-96,25 pfaSt 
MAGISTRATURA DE TRABAN) DE LEON 
Don Francisco José Salamanca M a r 
t ín , Magistrado del Trabaio d ¡ 
León y su provincia. ' 
Hago saber: Que en las diligencian 
de apremio seguidas con el n ú m 261 
de 1955 contra D. Guillermo Villa 
dangos Abad, para hacer efectiva la 
cantidad 3.772,52 pesetas, importe de 
primas del Seguro de Accidentes del 
Trabajo, he acordado sacar a públi-
ca subasta por t é r m i n o de ocho días 
y condiciones que se expresarán, los, 
bienes siguientes: 
Dos m i l kilos de carr i l de mina, 
de siete kilos metro, instalados en la 
mina «José y Eulal ia 11», sita en tér-
mino de Albares, valorados en diez: 
m i l pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar 
en esta Sala Audiencia el día doce 
de Julio, y hora de las doce de la, 
m a ñ a n a . Para tomar parte ios lici-
tadores, d e b e r á n depositar el 10 por 
100 del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no se rán admitidos. No 
se celebrar^ m á s que una subasta, 
h a c i é n d o s e ad jud icac ión provisio-
nal aF mejor postor, si su licitación 
alcanza el 50 por 100 de la tasa-
c ión y pudiendo ceder a tercero. El 
ejecutante tiene derecho de tanteo 
por t é r m i n o de cinco días y en caso 
de no haber n i n g ú n postor que ofrez-
ca el 50 por 100 de la tasación, los 
bienes le serán adjudicados auto-
m á t i c a m e n t e por el importe del ex-
presado 50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace púb l i co para ge-
neral conocimiento, en León, a 
once de Junio de m i l novecientos 
cincuenta y ^cinco—Francisco José 
Salamanca M a r t í n . - E l Secretario. 
E. de Paz del Rio—Rubricados. 
2581 N ú m . 695.-121,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
ComuDidail de Regantes de Son* 
Gisílerna 
Por falta de la m a y o r í a ™8\* f * * 
taria no se ha podido celebrar ^ 
Junta General ordinaria anunJiadía 
en primera convocatoria para c _ 
diecinueve del corriente, Por ,10CV 
se cita a la misma, en seguna* se cita a la misma, eu r ij0 a 
vocatoria, para el día tres y «V iciiio 
ien del ^,'fl 
ie cuan 
asuntos determina el articu 




Sorriba. 20 de Junio r b . G00 
Presidente de la Comunidaa. 
social, con ei siguieuic antos 
Estadio y ^ t í ó n j ^ ^ ^ 
de Janio d e l f - , 
la o unidad, r . 
las Ordenanzas. 
zález 
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